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Muzej hrvatskih arheololkih spomenika 

I1!ijekom godine 1983. ulagalo se popril!i.čno <trvda radi pTOIla'lafenja 
puta, načina i mogu6nostt da se lU Muzej privuče što Vliše posjetilaca. 
Zbog roga 'su dosad <tJiska:nd plakat ti :vodič Ikroz Muzej na tri jezi-ka (na 
hrvatskom, engleskom i 'llIjemačkom), a u pm·premi je ~ tekst vodiča na 
francuskom jeziiku. Osim toga lU muzejslroj je radionici načinjen prili­
čan broj suvern'l"a muzejskih izložaka ou gipsu i glmi. Ii petnaest:alk raz­
glednlica u boji s Illajp:rikladnijim muzejskim j~ošcima. Uza, sve to u 
n~lro1i-lro naVlmta IJ'aZgoV8JI'8!1i smo s pred.s.t8JWlIioima droštveno-poldtičkih 
tijela, Turističkog !Saveza 'Općine Spl<iJt, 'te .5 mno~m it.UJI'ilstičlcim ~genci.­
jama, u namjeri da se poboljšaju p:osjeiiMuzeju u mjeri koju za~lu­
žuje ova ustanova od prvorazredno~ na.ciona!l:n.'dg zilačenja. No, na ža­
lost, aovaj put moramo 'lron'StatJili"altfi, li u oVQgOdJiŠIl'joj 'k<rondoi zapisati, 
da je sve ostalo na lijepom riječima i . pUIkim oabećanjdma . ka!Iro .će se 
sve ' učiniti da 'kroz dvorane Muzeja prođu domaći i stmn'i posjetiooi, 
tj. da će se /pokušati prona6i naćin i mogućnost da se li Muzej hxvatS'lciih 
arheoloških SpomenUIka uklopi II aranžman turističkih .usluga pri orga­
n111imnom posjetu. 
Unatoč takova neshvatlji-va odnosa prema jecloom od najznačajlllijdh 
naoio.nalruhmuzeja,"' u Ikojem · <se ' čuva i predočuje ' jedinstvena li neaz­
recivo vrijedna 'S'tarolwvat>ska kulturna baština od 7. do 12. srolj'eća, 
kroz njegove ~birke je 1lijekom 1983. goddne ipak prošlo 15.300 posje­
tiHaca, što je u odnosu na proŠ'lu godinu zamjetno ipOve6anje. No i 
una1oČt>ako 'povećanom broju. posjetlilaca_samozadpvoljstvu ne sm'i~e 
bi1li mjesta. Radni ljudi Muzeja će; osim lllajznačajnijih muzeološ!kih 
d.jelatJnostIi kao što su ,terenska is1lraŽivan.ja, Zll.~enaobrada · prona­
lazaka i .tliska!oje svojeg .glasila, te ll'iza .drugilh.. st<ručnlih ·sva'kodneVnlih 
poslova, li nadaljt;: ulagati napore ll . propagiTaiIlju 1 upućivanju na ?Jna­
čeIll'je nadioname kulturne baštine 'koju čuva Muzej. Ta.j. će naipor biti 
naročito usmjeren prema tumstičkii.m agencijama, koje bi ,uz malo :viš.e 
truda i dobre volje, mogle PnQofllijeti. da se Muzej ~dclju6i u program 
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tu~istričJkIih ustuga, ka'O što je 1'0 slučaj S susjednom Galerijom »Meš­
tJr'Ovtić« ti DilOkleoij'aIIl'OVQl1l palačom. Smatramo da hi jedan od četiri 
kapitalna 'Objekta kulture u SR Hrvat5·koj, sa svojim !tako bogatim sa­
držajem, :to nedwj1beno zasluživao. 
STR!UONA I ZNANSTVBNA DJELATNOST 
Zaštita arheološ'ke građe na'stavljena je i u godmi 1983. Osim 'ws11osa 
na ovim , rpo:sllOV'ima radill su' još klesar; preparator, c'l1tač, fotograf i 
maJIlipulant. ' Rad~I'O 'se na Č1iščenjru; prepaTj.i'alIl'ju, relron!strukaiJjj ti lkon­
zervacijii pojedinih kamen.i,h,lrovi'I1'slciih ~ ,keramičkih spomeniika. 1\ije­
kom gdd6.l1le 'Očišćeno je li djelomično 'res'taumano 6 većih kamenih 
spomeniika (pluteja oi pilastara), te 'Očišćeno, prepariTaJIl'O i konzerviran'O 
315 kovmskih predmeta. Među restauriramm $pOmenticima tističe se po­
sebn'O nešt'O mlađa, ISI'eClnjovjekOVll1a keramilka iz Bri!bilra. U desetak 
rekonstrukamh 'raMovrsmlh posuda ugrađenI() je 95 Ikeramii(;k,ih ulo­
maika. 
Osim ·spomenutih posl'Ova valja liIst~k;nruJtJi i nastaV'ak Irada na izradi 
kopija datnih i pozlaćemh predme1a. Tako su u 1983. g., izrađene ko­
pije od 45 ·predmeta, koji 'su propadali dijel'Ovtima I()stružnih garnitura, 
mrim vea broj bizail1itSmg n'OVca li drugih 'Predmetauk!rasnog obilježja, 
naročiro 'lIlaušnica ti prstenja. Na ·tim ·poslovima !I'ad'il() je majIStor, prepa" 
ra10r Ivan Kavurić iz Zagreba, apoVIremeno su mu pomagalJi li prepa~ 
ratori Muzeja. 
U protekloj godini 1983. u Jcnjigumventara uortano je 'i upisano 550 
spomeniika, od toga 350 }{lamenih, ,a 200 k!oV'inskWh. Izrađeno je oi ' 337 
kartica -swuOne ' 'kartot~ke arheolO'Šlk1ih predmeta, dd Ik!dj:ih je '200 ,ka­
menih i 137 'k!o"\lli!ns'}{lih spomenika:~ " . ' 
. Pair31eino <snaveđenim TaICroVtnna nastawl() ~e 'rfl:id ' mi-- . utvrđivanJui 
,iidenlIi'fi)tadiji 'Poj~nih 'kamenih spomemka koji na sebi l1'i'su imali 
niikakvih POh1Ji2Ji!h om.ili 's Ik!ojeg Idka:ltitetapotlječu. lako rad na inven~ 
tanizacijli dobro napreduje, ipak još u>ViJjek lli potpunastii ne za:do:roljava; 
jer pri'liČlllQm~ građe još mje dokum'eri<tilrano, Pogotov.u se :to oclnos~ 
na Istari IspomeničJkli fond. Uzrok Sporosti :toga posla l1ireba~ .dijelom pl1i­
pisal:iumŠ'tenoj li. nestaloj ddkUJDentaciji lU prošlom ratu, ,cl dijdom j 
i~emiješanosti '5pOJnenđ1ka promrolrovaJIlim ,'Č8s11im. p6slajeraromm S~-
obanla. ., '" ", " . ' . .. 
. I II ovoj 'godiIlli bdh1ioteka je', 'll'as'taw'la 'S'VOJu uob!i.Ča!jenu, ajelamost.. 
NaJviše pa2mje pdklalllJaIo se ·s.ređivanju bO.hici'Otečriog fonda i 'obradi 
novopJ11spje1Jihknjdga i čalsopisa, zatim zaštittli starih pnimjeraka, te na­
bavoi nowb knjiiga. Osim toga v'Ođena je stalna bI1ig~ u ,vezi IS '{Wik\.!.p­
ljanjem li S'I'eđivanjem građe ~ hemeroteku, a ujedno je lI"~di zamjeI?-e 
Ipubl'ika.dija ob~:y}jenadti:s1:ribucija 12; broja >1Starohrva1lslke .prosvje1e«. 
Ug'Odini 1983. ' Muzej je i.zw:štio Ta!lJ1lljenulS 270 srodnih ustanova, od 
1rojlih 130 ustanova iz zemlje, a 140 'tJ:SItan'Ova uz inozemstva. Najviše 
n<>VIih Jmjiga .pri'spjdl() je u M~ej zahvaljujući ' sve boljl()j ii. većoj lI"az­
mjeni, dak je lkupnjom, zbog neciovo}jnih fiinalIldi'jsk!ih S'I'edsta'Va, na­
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bavljen mrun}i broj. Razmjenom se b~hlioteČD.li fond ti gocbitfli 1983. po­
većao za u~upno 270 Illovih !knjiga i čaiSopilsa, a kupnjom samo za 18 
knjiga. 
1stovremeno u hemeroteku je u:nIijeto oko 300 jedi.nica. Osim nave­
denih poslova bihllioteka je sva!lrodneV'llo pružala usluge zali.nteresiTanim 
'Osobama liz drugih ISI'Odnih li znanstvenih lls'tanova, a pogotovu studen­
tIima li đacima, čijli 'se broj ·svake g<jdilIle povećava. Na s'V'.im 1lim poslovi­
ma -radio je jedan bi.b!Jioteka'l" uz manju povremenu pomoć rnanipu­
lama. 
laloo .sP'Omalo već dotrajal'Om i 'nedos,tatJ.nom 'Opremom, f'Ot'O-labora­
torij je . i u g'Odi-m 1983. nastaVlio dntenrzivan md Illa snimanju arheo­
loške građe za kartoteku predmeta, muzejsku fototeku, za potn:;be stJruč­
no-znanstvene objave u muzejskom časopisu, te na jzradi dokumenta­
cije s terenskih istmžJivanj>a. Za ~ve te potrebe {izrađeno je tijekom 
1983. god. 4.700 fotogra.fiija. Snimljeno je i !.izrađen'O 270 crno-<bijelih 
dia!pOzitiva ,i 250 diapo:zJitiva u boji. Osim toga sređeno je i uvezalllo 
oko 850 negatdva, te sređeno J pripremljeno još 1.100 novih negatiiva. 
IZDAVlACKA DJELATNOST 
U god.iJnii 1983. iz ti·ska je lizašao 12. hroj muzeJskog glasila »Staro­
hrvatska prosvjeta«. Ovaj !Svezak StarohrV'artske prosvjete :ima 11 s·truč­
nih li ·7Jnanstven:ih 'l"adova od 11 autora, 'Od ,kojih su šest pl1Hoga radi\lli. 
struĆI1jaci Muzeja, a 'Ostale pniloge 'Su napisali stručnjaci iz $plilta, Za­
greba tt Zadra. 
Nakon što je u'l"OOnički 'Odbor u s\nihnju 1983. god. rectigli'ra'O rukopise, 
te rpoš.to su dzvršeni rpojeditfl~ [Ispravoi [ dopune od salJ1llih autora, koncem 
ljeta iste godine predan je u 1:,i;sak 13. svezalk »StarohI'va:tJske prosvjete«. 
Prema zaključku urednličkog odbora 14. svemk »StarohrvaJtske pro­
svjete« bit će P'Osvećen njegovu dugogod!i'ŠIljem -urednilku 1. utemeljite­
lju III. senije pok. 'ak!ademilku Stjepanu GUIIljači. U ,tuSY.I1hu gl'aV!J1i je 
urooI1lik pi'smenom mmolmiioom za taj broj pozvao na 'S1.l!l'a!dnju mno­
gobrojne njeg'Ove prijatelje 'S'tručnjake d rbloiže lSW"admke. 
Tiljelkom 1983. god. lIl'a!StaV'ljene su pripreme za rtJiskarnje mtizejrsk'Og 
V'Odiča na ifirancuskom jeziku. Zbog nekih nepredviđenih orgarnIizacij­
skih i fiilJ1'anaijskih tešk'Oća doMo je do ma:log zaka'Šll~enja, pa će vodič 
bdti predan u 1Iisak rtek početkom goddne 1984. Sred~wa za rtJiskanje »Sta­
:rohrva:tske pl'OS'Vjete« osigurruna su dijelom od Republičke zajedndce za 
2ID'aIIl'stventi lJ'ad SRH (SIZ VB), a dijelom udjelom Muzej-a, dok je za 
vodič 'sredstva 'Osigurao sam Muzej. 
ARHEOLOSKA ISKOPAV<ANJA 
U okv'.iru muze}ske tematiirke ovogodišnjoa aTheološka ristraŽlivaIllja obav­
ljena 'su na dva lokaHteta: u Osurovici kod Benk'Ovca na 'lokalitetu 
»Greblje«, te u Otresu k'Od Benkovca. Na lokald1tetu »Greblje« -izvršena 
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SU zapravo sondama istra1Jivan}a srednjovjekoVIIle nekropole, a n~ Otre­
su su nastavljena il"evizJijska istraživanja srednjm:jekovne orkv7 lJ. grob­
lj'a. Istraživanja su rtrajma 15 dana, i to ad 6. rujna do 21. '!Ujna 1983. 
godine. 
OSTROVWA KOD BENKOVCA 
Nakon provedene rea.nlbulaaije terena oS1troV'i<9ke regije god. 1982, o 
čijim 'SmQ rrezuWcttima izvijest,ilri u 13. broju oV'Og čaoopisa, odh,JČlili 
smo da se ua spomenutom lakaHtetlu u selu Ostrovioi provedu arheo­
lo~ka 'sondažriailS>tra2livanja. Nakon izvršenih svih pot,rebnih rpredmd­
njd, stručna elcipa Muzeja hrWlitS'klih arheološlcih spomen~lka !p'OČetlkom 
rujna 1983. g. započela je rad. . 
Lokalitet »Greblje« poprHično je pI'OStralll. Nal:a2li se na blagoj pa­
d!ini podno seoskih kuCa (sl. 1), omeđen je putovima :koji vode ill ,sela 
Lišane ti 2:ažvić. Najveći mo zemljišta pripada 'VIlasnioima Mariši Ada­
giću i Ljubomi'I1l Kusalu. 
Sondažma 'i:straži'V'8llJa V'Ođena su na dva sektora, O:l)načena 'k<a.o sektor 
A i sektor B. 
Sektor A 
U d!straženim 'kvadraJti:ma (4 X 4 m) LIX, LXVI i dijelom kvadrata 
LlI, LIII, LX ti LXVII, na dubim od 60 do cca 1 m, o1!mveno je i istrra­
ženo ukupno 17 grobova (sl. 2). Osim uobičajenog sm1era istok-zapad, 
poneki grobovi 'SiU Mti otijen1irani li ill pravcu 'SjeveraiiS'tok~jugozapad. 
Utwđena su čem·vi tipa grobova: uknpi u običnu zeml1u bez dkakve 
ograde (3 groba), ukopi u dll"Vene ljesove bez kamene ograde (7 grobo­
va), ukopi u zemlj3JIlu raku bez ograde; ali 's :kamenim poklopniC&'ll13 
(6 grt>bova) j ukop ti grrob sa 2lid'3lIl1m obl'Ožmoama pačetvol'inastaobli-
ka d pokrrovom od nepravi'lnih kamenih ploča (1 grob). . 
Osim željemih čavala kojima su drveni ljesovd bili zakrlVa!Il1, oci Ikul­
romih priloga u grobovima je pronađen~ samo nekolHro.paI1i brončanih 
ti ISTebroih !IlauŠJllica,tipa običnih Hi Itordi<mnilh :karičrica, te djelić že­
ljemog prst~na. p.rema. d'osadašnjiim ;nal'32lim'a udje moguće preciznije 
odrediti vremensku pripadnost nekropole, ali se ipa!k naslućuje da se 
radi 'o dijelu nelmx>pole u kojoj se oba'Vlj'30 'Ukop Illakon 11. stoljeća. 
Sektor B 
U namjeri da se d~W'Ši provjera Illa sjeveroiiS'tOOnom di'je1u lokaliteta, 
gdje se prema :k37Jivanju mještana god. 1954. 'Slučajnoot~rio grob u 
kojem 'Supronađenekarolinške os-truge, pristupilo se iskopu <kvadrata 
označenim brojevima XXXVII, XXXVIII, XLII i· XLIII. Kopalo se sve 
do živca, tako da je u .pojedinim klVadratima dU!bina i:l)flosila i preko 
1 metra, ald 'Se, nažalost, nije !IlaliŠ'lo n~ na jedalJl grob, pa je 'Ila tom 
sektoru dai~1i Tad obustavljen. 
Is,tJraživalJlja 'Su obavl]ena pod vodst'vom V. Delonge iT. Burića, kus­
tosa Muzeja hTv3l1:Slkih wheološlkih spomenli1ka, uz 'Stalnu <pomoć M. 
Savića, ~ustosa Muzeja u Benkovcu, a tehniičku d'Okumentaciju je vo­
dio V. BakulJić iz Muzeja hrWllt.skih aTheološk<i:h spomenika. 
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OTRES KOD BENKOVCA 
Revtizij>ska istnlŽ!ivanja 'Ovog lokali.teta otpočela su već 1977. god,ine, 
'o čemu smO' ukratko izvtijeSJt1Hi u ll. broju 'Ovoga gl~s~la. Ovdje ćemQ u 
nelroHko Tedaika sumarnO' limijeti najnoWje :reruilitate do kojih se došlo 
nastavkom revd2lijskih istražJivanja na tom ldka'ltitetJu (sl. 3) u godm:i. 1983. 
Ovogodi:šnj.im lradoV'ima, u neposrednoj bld:zJini već prlje o'tiknivenih 
temeljinih 'Ostataka sakm1ne građevtine oko 'koje su ()Itikrivena ti 33 gro­
ba, pronađen je i d'S1tražen još 21 grob. osim jedne trojagodne !Ilaušnice 
u otkil"weIllim grobovtima nije pronađen 'Illi jedan p.redmet, pa se s rpra­
vom pretpostavlja da su ti grobov,i billi ilStraž.ivanJi prilikom prv.i.h i'Sko­
pavanja toga lokaliteta. Ist'l'ažlivanja "su otpočela i !Ila segmentu terena 
kQji se pruža sjevernO' ti. zapadnO' od 'OtkJl"J.vene crkve. U !Sjevernoj sondi 
(5 X 4 m).. koja je desetak metam udaljena od spomenute crkve (sl. 4), 
otkrivena ISU i 'istražena četiri groba načinjena 'Od nepravIilna ilmmena i 
ploča. Kod jednog dječjeg groba među. "Olbložnicama pronađen je kao 
spolilj 'kameni. ulQmak Ulkmšen pletem.om pla'Sti.l1rom. U jednom drugom 
grobu na prsima pokojnika pronađen je 'križić relikv.i.jar. 
U sondi. na zapa;dnom dijelu, pedesetak metara udaljenoj .00 crkve, 
ot'k'l'.iveni !su temelj-Illi 'Ostaci jedne građevine. S obzirom da se zbog 
kratkoće vremena otkriO' ti. istražio tek manji dio 2ldanja, zasad ni'je 
moguće ut,ViJXldd 'O 'lrojoj se građev:i·IlIi ,radi ti iz ikojeg je vremena. Istra­
živanja će biiti nass1:avljena. 
Radove je vodio kustos MuzeJa hrval1:skih arheoloških. SpOmenika M. 
Zekan, a tehnli'ČIku ddkumentaoiju V. Bakrulić. 
. SLUCAJNI NALAZI 
U proljeću 1983. god. O'brađuju6i sVlOju zemlju na pOložaju Bukoro­
vdća podvornice kod avora zvanog Bu'koroV'ac, u neposrednoj Mizini 
daVlIlo ollkri-venih temelj'lldh osta1aka 'Starohrvatske O'I1kve ~ 10-11. sto­
ljeća, seljak Jovo Bulrorovlić pok. Bože !iz sela Bjs!kupi'je pronašao je 
uloma:k ·kamene grede cl1kvene pregrnde uI~rašen ku'kama (mvoj'l1li:ca­
ma). Doznavši za rta'j nalaz Ivan Jelov-i!Ila, nekada'Š!Ilj!i s:lYJbenlik Muzeja 
h'l'V"ats1cih a·rheološktih spomenika u Kninu, obavrijestio je o -nalazu upra­
vu spomenuTog Muzeja, 'koja ga je otkupti.1.a za Muzej. 
Ulomaik je lOd mekog sil1:lIlQ7Jmatog vapnenca ~sl. 5). Dimenzije su mu 
32 X 22 X 7,8 om. Na gornjem dijeLu ulomka je niz od šest uob.ičajenih 
kuka (zavojmca) rpolegnutih '2Jdesna nalijevO'. RebTo koje dijeli gornje 
polje od donjega je oručenO'. Donjd diO' grede :lrojd <>oočnlO pripada nat­
,pisnom polju !pOtpUlllO je pramo. Na njemu se jasno razabiru Tragovd 
zubače, što 'llam očito govori da gJ:'eda 'Ilije u potpUlll'OSti b.i.la ()Imađena 
i pripremljena da .00 se !Ila njoj mogao urezati natpi:s. Identičan ulomak 
grede, ~ što je maMro veći, pronađen je na dIS-tom iokalritetu goditne 
1939, ·kao ISpolija u grobu hr. 9 (StarohTva1:Jsika prosvjeta, IIIj2, ~greb 
1952, 78, sl. 26). 
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SPOR S MUZEJBM GRADA SIBENIKlA OKO BRIBIRA 
U prošlom hroju ovog ča!sopitSa U i-stoj rubrici obavijestiLi smo u 
kratlkim crtama o neočelci.'VanOIU Sp'OIru s Muzejem grada Siben!i'ka oko 
vlasnosti nekretnilna na Br.ilbilI'Slkoj gla'Vi'di !kod Sk,raldilIla. I,sto tako smo, 
na -kraju tog 'sumwnog :izvještaja, najavtiLi da ćemO' O'. krajnjem ishodu 
rog 'spora obavijesti17i u ,idućeim >broju, tj. u 14. svesku »Starohrvat.ske 
pros,vjete«, što d čilllimo. 
Na zalkazanom ,roči-š1:u O~nWnog priv,rednog -suda u Splitu, održan'Og 
29. O'žujka 1983. godine na samO'j Bvi>bilrskoj glavici, 'SIklopijena je sud­
ska nagodha -i;zmeđu i()vl-aš·tenih oSOlba Muzeja hrvatslci:h alrheološklih 
spomena-ka lj Muzeja grada SibenJJka (Zap1sru.ik roč!i~ od 29. III. 1983. 
g.). Prema roj nagodbi dogovoren'O je da se obje zgrade ,koje se nalaze 
:na BTi'biTSk.oj gla'Vlioi pon'OvnO' uknjire na Muzej hrvafttS1kih 'wheološkrh 
fSPOII1enika u SpH.1U, đ. to u zerrcljiŠ!Ili:ku OpćinskOg suda u Sliben'iku i u 
bta!StrrTU. Na Muzej ~da Silbenrka t:reba da ISe uJknjiižepreosta1e zem­
ljiŠ!Ile čestice Ikoje se nalaze na Briib.if11S'koj gla'Vlici. sto se triče 2IDanstve­
nog iskOlii·šta'Vanja alrhoolO'ških lrompleksa na Bnibiru, dogovoreno je 
da .gu podjednaka prnva 'Obiju ustanova, i to u smislu istraž1.ivanja, kon­
zervacije li prezentaoije lSp07lleničke Ikul1:urne baštine. U tu svrhu pod­
jedrnako se mogu tiskoc.i~'Vati i 'Objekti na Bl1i!hIiII'u. Muzej hrvatskih 
arhoološkJh siporneniika pristaO' je na takvu nagodbu u prvom redu ~bog 
interesa 3IIlheolO'ške znan'Os1Ji i uS!p<)stavljaJllja ruraooje između Muzeja 
grada Sibeni<ka i Muzeja brvaJ1Jsk'i'h arheoloških spomeniika. 
SPOR OKO ISELJENJA GMIDEROBE 

HRVATSKOG NARODNOG KAZALISTA U -SPLITU 

U 13. svesku ovog časoplilSa 'Ila stran,i 242-243. opdsali smo u nekoli­
kO' :redaka neželjene događaje 'Oko ustupanja muzejskog prostora Hr­
vatskO'm naTodnom !kazalištu u SpldJtu radii prwremene pohrane garde­
robe, to 'Jest do završetka 'ObnO've ,kazališne zgrade. Isto taiko najavili 
smo da ćem'O O' 'konačn'Om dIshodu presude izvijestiti. u 14. svesku ovog 
glasila. 
U nadi i želji .da će vLasn-ilk garderobe, Hrvatsko narodno kazalište u 
SpUtu, uvidjeti opravdanost težnje Muzeja da d10đe do svog pni'V'J'emenO' 
posuđen'Og prostora, kojli je .inače predviđen ,kaO' prostor u kojemu bi 
se odria'Vaie povremene izložbe oj druge 'kultl\.1ll'l1e manifestacije u 'sklopu 
dodatne djelatnosti Muzeja, nekolljlko puta se ISIO'ŽJ.io s odgađanjem sud­
-ske presude pri-silnog iseljavanja, kako bi omogućio K~lJištu da samo 
nađe načina i mogućn'Ost dsprafujenja spornog prost'Ora. Nažalost ta 
nadooja 'Ostala su uzaludna, pa je prisilno JispraŽJnja'Vanje ml\.lZejslkog 
prostora, u !mjemu je bHa smje§tena garderoba HNK-a u SpH1:U, izvr­
-šenO' na dan 28. ve11ače 1983. godine. 
Veči -diO' garoerobe !Smješten je ou privremenO' sklaJdište željezničmg 
kolodvora Spli1: - ~redgrađe,a preostald dio je pTivremeno 'Ostao u 
jednO'm manjem prostoru Muzejla. 
D. Jel ovi n" , Djelatnos t Muzeja hrvat skih arheoloških spomenika tl godini 1983. 
D. Jelovina. Djelatnost Muzcja hrvatskih arheoloških spomenika II gollini 1983 . 
D. Jclovina, Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u goJini 1983 . 
SL 3. Pogled na lokalitet Otres (u pozadini Ostrovica s kulom) 
Sl. 4. Otres, otkriveni grobovi u sondi sjeverno od crkve 
D. Jdov ina, Djelatnos t Muzeja hrvat skih arheoloških spomenika u godini 1983. 
Sl. 5. Biskupija kod Knina, ulomak grede crkvene p regrade slučajno pronađen 
kod izvora Bukorovac 
